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BOOK CENTRE IN SURABAYA 
PUSAT BUKU DI SURABAYA 
Eka SuryaWulan F  
0851010001  
ABSTRAKSI  
Book centre adalah sebuah wadah bagi masyarakat untuk bisa 
mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi dengan cara 
membaca,meminjam,membeli buku didalam satu tempat yang bertujuan untuk 
meningkatkan kecerdasan masyarakat serta menanamkan sifat membaca sejak dini 
untuk menuju masyarakat yang modern dan berperadapan.Mengambil dari 
kebutuhan masyarakat akan pentingnya membaca Serta dapat juga meningkatkan 
minat baca pada semua lapisan masyarakat dari kalangan anak-anak sampai yang 
dewasa juga meningkatkan SDM. 
Fungsi utama adalah sebagai perpustakaan modern yang merupakan 
sebuah media untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi yang cepat 
dimana perpustakaan tersebut di lengkapi dengan berbagai macam fasilitas 
penunjang. Di dalam Book Centre in Surabaya ini seperti area pamer yang 
fungsinya memperkenalkan sejarah awal mula terbentuknya sebuah buku dan toko 
buku. 
Pemilihan lokasi untuk book cetre ini berada di kota Surabaya tepatnya 
berada di wilayah Surabaya barat. Berada pada wilayah tersebut karena pada 
wilayah ini masih kurang dalam hal fasilitas pendukung kegiatan pendidikan dan 
sesuai dengan RDTRK pemerintah kota Surabaya. Adanya sebuah bangunan book 
centre ini disesuaikan dengan fungsi perpustakaan diharaspkan nantinya dapat 
menghadirkan sebuah fasilitas perpustakaan yang mempunyai kelebihan yang 
lebih jika dibandingkan dengan perpustakaan umum pada biasanya.  
Kata kunci : Perpustakaan, Toko buku, Surabaya.  
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I.I  Latar Belakang 
Buku ibarat jendela dunia, dengan membaca buku kita bisa mendapatkan 
berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang ada di seluruh dunia. 
Membaca sudah kita lakukan sejak kecil, pada saat masih duduk di bangku 
sekolah dasar, menengah bahkan sampai di bangku kuliah. Membaca tidak hanya 
dilakukan di perpustakaan tapi dapat kita lakukan di mana saja. Bisa di lakukan di 
café-café ataupun tempat lainya yang menyediakan tempat untuk membaca.  
Membaca  buku harus di tanamkan sejak dini supaya membaca bisa 
menjadi sebuah kebutuhan yang harus di penuhi oleh setiap lapisan masyarakat di 
seluruh kota. Oleh karena itu buku sangatlah penting, buku tidak hanya diperlukan 
oleh para siswa-siswi dan mahasiswa tapi masyarakat umum juga masih 
memerlukan buku, baik buku fiksi ataupun nonfiksi.  
Dewasa ini minat baca masyarakat kota menurun, contohnya seperti yang 
terjadi pada kota Surabaya. Hal ini di buktikan oleh surat kabar dari kota tersebut 
yaitu Surabaya |Surya Online yang menuliskan bahwa Minat membaca di 
kalangan warga Kota Surabaya hingga tahun 2010 masih rendah atau sekitar 26 
persen saja. Salah satu faktor rendahnya minat baca di kalangan warga Surabaya 
dikarenakan kurangnya kesadaran warga akan pentingnya membaca buku.  
Rendahnya minat baca masyarakat kota Surabaya bukan hanya terjadi 
pada orang dewasa maupun remaja tetapi minat baca yang rendah juga melanda 
anak-anak kota Surabaya, hal ini di karenakan mahalnya harga buku pada saat ini. 
Sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat terhadap buku juga menjadi 
rendah. Selain itu juga kurang meratanya fasilitas untuk membaca seperti 
perpustakaan terutama di sekolah-sekolah dasar yang letaknya terpencil jauh dari 
pusat kota. Hal ini bisa di lihat kondisi faktanya di daerah Surabaya bagian barat 
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khususnya di wilayah kecamatan Lakarsantri, dari 25 sekolah dasar hanya 8 yang 
memiliki perpustakaan itupun tidak lengkap dan tidak terurus. 
Rendahnya minat baca di kalangan masyarakat Surabaya juga dapat dilihat 
dari rendahnya jumlah pengunjung yang datang untuk berkunjung dan untuk 
meminjam buku diperpustakaan umum kota Surabaya. Hal ini dapat dibuktikan 
dari jumlah pengunjung perpustakaan umum kota surabay yang dating untuk 
berkunjung dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2004 – 2008 hanya meningkat 
sebesar 28,3%. Rendahnya pengunjung perpustakaan juga dibarengi dengan 
rendahnya jumlah peminjam buku pada perpustakaan, data peminjam buku di 
perpustakaan umum kota Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun mengalami 
penurunan.  
Tapi berbreda dengan jumlah pembeli buku yang meningkat 22166 orang  
atau 32,85 % dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam membeli buku masyarakat  
kurang dipuaskan saat membeli buku di toko buku seperti Gramedia atau 
Togamas karena tidak bisa melihat isi buku harganyapun juga mahal, selain itu 
tidak disemua toko buku menyediakan tempat untuk membaca, jikapun ada itupun 
hanya sepersepuluh dari luas area toko buku tersebut, bahkan ada toko buku yang 
tidak menyediakannya sama sekali sehingga para pembeli jika ingin melihat isi 
buku contoh (buku ynag tidak disegel) harus berdiri di sepanjang rak-rak buku 
yang ada di toko buku tersebut. 
Gambaran dari proyek ini berupa sebuah tempat koleksi buku yang bisa 
menampung masyarakat yang ingin membaca, meminjam sekaligus dapat 
membeli buku dengan mudah,aman,nyaman dan menyenangkan, selain itu tempat 
ini juga di lengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung demi kenyamanan 
dan kelengkapan pengunjung, seperti toko buku, ruang pamer yang fungsinya 
sebagai area untuk memperkenelkan sekjarah awal mula terbentuknya sebuah 
buku, ruang serbaguna yang bias difungsikan sebagai area bedah buku, dan 
cafeteria. 
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  I.2 Tujuan dan Sasaran 
Tujuan dibangunnya tempat ini yaitu untuk   
· Meningkatkan minat membaca sejak dini pada seluruh lapisan 
masyarakat kota Surabaya. 
Sasarannya yaitu:  
· Memberikan suatu wadah bagi masyarakat kota Surabaya yang 
ingin menambah wawasan serta pengetahuan dengan membaca dan 
menyediakan suatu tempat koleksi buku yang lengkap dalam hal 
fasilitas, lokasi yang strategis (banyak kendaraan umum yang 
melintas), kenyamanan, keamanan dan kelengkapan sarana dan 
prasarana yang di sediakan bagi seluruh lapisan masyarakat kota 
Surabaya agar dapat meminjam, membaca sekaligus membeli buku 
dengan mudah. 
I.3 Batasan dan Asumsi 
Batasan  
a. Pengguna Book Center ini yaitu:      
· untuk anak-anak (pelajar SD)  
· untuk remaja (untuk pelajar SMP dan SMA) 
· untuk dewasa (untuk tingkat mahasiwa, dosen, dan masyarakat 
umum). 
Sumber : www.jatimprov.go.id 
b. digunakan untuk semua golongan / strata social dari golongan bawah – 
atas. 
c. Book Center buka setiap hari pada pukul 09.00 WIB sampai 22.00 WIB 
dan tutup pada hari libur Nasional. 
Asumsi  
· Kepemilikan Book Center dimiliki oleh pihak swasta. 
· Direncanakan untuk 20 tahun kedepan. 
· Rancangan bangunan ini menitik beratkan pada rancangan 
massa tunggal atau single building. 
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I.4 Tahapan Perancangan 
 Tahapan perancangan ini dimulai dari permasalahan yang muncul 
yaitu rendahnya minat baca dikalangan masyarakat, hal ini dikarenakan minimnya 
sarana dan fasilitas yang ada juga mahalnya harga buku pada saat ini. Dari sinilah 
ide untuk membuat sebuah tempat yang enak, nyaman dan juga menyanangkan 
untuk membaca ,meminjam sekaligus membeli buku dengan judul Book Center. 
Setelah menemukan judul tersebut maka di interprestasikan dengan melakukan 
sebuah metode penelitian terlebih dahulu yaitu dengan cara melakukan 
pengumpulan data-data yang diperlukan dari studi literatur, studi kawasan dan 
studi objek kasus. Data-data yang diperoleh pengumpulan data yang akan dipakai 
















Diagram 1.1 tahapan perancangan Book Center 
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I.5 Sistematika Laporan 
 Sistematika penyusunan laporan disusun sesuai dengan tahapan-
tahapan yang disesuaikan dalam masing-masing Bab yaitu Bab1 samapi dengan 
Bab IV, seperti berikut:  
1. Bab I Pendahuluan 
Pada bab pertama ini menguraikan dan menjelaskan tentang latar belakang 
timbulnya obyek perancangan Book Center. Dengan adanya latar belakang 
ini diharapkan tujuan untuk meningkatkan minat baca di semua kalangan 
masyarakat kota Surabaya dapat terealisasikan dengan baik. 
2. Bab II Tinjauan Objek Rancangan 
Beberapa tinjauan umum seperti  pengrtian dari judul perancangan yaitu 
Book Center di Surabaya, beberapa studi kasus yang diteliti sebagi dasar 
untuk perancangan Book Center sebagai tolak ukur dari perancangan ini, 
studi literatur  untuk menjabarkan dan memperjelas perancangan serta 
tinjauan khusus yang berupa studi literatur sebagai dasar pijakan untuk 
perancangan,  ruang lingkup pelayanan, kebutuhan ruang dan aktifitas 
yang dibutuhkan.  
3. Bab III Tinjauan Lokasi Perancangan 
Pada bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan lokasi objek 
perancangan, lokasi yang tepat untuk meletakkan perancangan, kondisi 
lokasi yang telah di pilih, aksebilitas dan potensi lingkungan yang ada juga 
infrastruktur kota yang telah tersedia di sekitar lokasi objek perancanngan 
yang telah dipilih. 
4. Bab IV Analisa Perancangan  
Melakukan penganalisaan terhadap objek perancangan yang akan di buat 
dalam hal analisa site seperti keadaan iklim , lingkungan sekitar, 
penganalisaan terhadap zoning. Serta analisa bentuk dan tampilan yang 
akan di rancang dalam objek perancangan Book Center seperti bentuk 
massa bangunan yang mengarak ke dalam tatanan massa dan tampilan 
bangunan berupa minimalis dan green building 
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